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Abstract
Narrative point of view and the 'temporal' function of the Old 
Testament in Matthew's gospel.
Matthew's gospel has to be read as a narration with an ongoing plot and 
an open-end. The plot commences with a reference to the Old Testament 
and ends with an allusion to the consummation of time at the parousia. 
And yet, the Old Testament isn't present in Matthew as a separate time- 
sequence. The plot consists of two explicit time-sequences, namely the 
'time' of the pre-Easter Jesus-commisiion and the 'time' of the post-Eas- 
ter disciples-commission. To convey his point of view to his readers, the 
narrator creates a correlative analogy between these two sequences. The 
thesis of the article is that the Old Testament functions as the point of 
analogy and continuity between the two commissions. This thesis is 
debated against the purport of the various opinions of Matthaean scho­
lars concerning the 'temporal' function of the Old Testament.
Willi Marxsen (1959: 62 vv) het in sy beroemde werk oor die Markus- 
evangelie belangrike kenmerke van ook die ander twee Sinoptiese 
Evangelies aangemerk. So het hy, wat die Matteus-evangelie betref, 
onder andere raakgesien dat daar 'n korrelasie bestaan tussen die 
aardse Jesus se sending en die opgestane Jesus se teenwoordigheid by 
die (na-pase) dissipels se sending totdat die paroesie aanbreek. Hierdie 
insig word deur 'n ondersoek na die vertellersperspektief op die tyd- 
vlak van die M atteus-evangelie as van besondere belang uitgewys.
Die M atteus-evangelie is 'n vertelling wat vanuit 'n agterna-vertel- 
lersperspektief geskryf is. Hierdie agterna-perspektief het die verteller 
in staat gestel om die 'plot' van sy vertelling, gesien vanuit die oogpunt 
van lesersbetrokkenheid, met 'n effektiewe oop-einde te voorsien. 
Marxsen (1959: 63 v) verwys soos volg na die oop-einde van die Mat- 
teus-evangelie; Waar Markus teen die agtergrond van 'n spoedige we- 
derkomsverwagting geskryf het, daar het Matteus met die uitbly van 
die paroesie rekening begin hou. Hy bied 'n interim-oplossing aan. Hy 
bou die sendingm otief wat ook in die Markus-evangelie aanwesig is 
(vgl Mark 13:10), uit tot 'n selfstandige epog met 'n tipiese Matteaanse
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funksie, naamlik om van al die nasies/m ense dissipels te maak (vgl 
Matt 2 8 :1 6 -2 0 ). Hierdie periode van die dissipelsending volg op die 
'tyd' van Jesus. Dit strek vanaf Jesus se opstanding uit die dood tot die 
'tyd' van Matteus self. Dit gaan eintlik verder. Dit duur in der waarheid 
tot in ons eie tyd. Die einde van die M atteus-evangelie is dus oop, 
want nadat die epog van Jesus afgesluit is, het 'n ander een begin wat 
tot die voleinding van die tyd aanhou.
Narratologies gesien, kom die insig hierbo daarop neer dat die 'plot' 
van die M atteus-evangelie ná die oenskynlike slot daarvan voortgesit 
v/ord en eers in die nie-eksplisiete voortsetting daarvan opgelos word. 
Ons het in 'n ander artikel (Van Aarde [1985]) ingegaan op die wyse 
waarop die Jesussending en die dissipelsending vanuit die verteller se 
perspektief in die 'plot' gekonstitueer is. Die bedoeling van die onder- 
hawige artikel is om, teen die agtergrond van die debat onder Matteus- 
navorsers, die funksie van die gebruik van die Ou Testament in die lig 
van die twee 'tem porele' sekwensies in die 'plot' van die Matteus- 
evangelie te omskryf. Hulde word hiermee gebring aan 'n groot leer- 
meester, wyle prof dr Adrianus van Seims, uit erkentlikheid vir wat ek 
op die gebied van veral die nagraadse studie van Sem itiese Tale, in die 
besonder Siries, by hom kon leer.
Hoewel die M atteus-evangelie as vertelling met 'n verwysing na die 
Ou Testament begin (die geslagsregister van Jesus in Matt 1 :1 -1 7 ), 
vorm die 'tyd' vanaf Abraham tot Dawid, vanaf Dawid tot die Babilo- 
niese ballingskap en vanaf die ballingskap tot en met Jesus, nie 'n 
afsonderlike tydsekwensie in die 'plot' van die Matteus-evangelie nie. 
Wat is dan, temporeel gesien, die funksie van die gebruik van die Ou 
Testament in die Matteus-evangelie? Die gebruik van die Ou Testa­
ment in die M atteus-evangelie staan nie in die verhouding antitese 
teenoor die interpretasie daarvan deur Jesus nie, ook nie in die verhou­
ding belofte-vervulling waar laasgenoemde die eersgenoemde ophef 
nie; ook nie in die verhouding wet-evangelie (vgl Lohmeyer 1942) nie. 
(Matteus is heel waarskynlik nie deur die briewe van Paulus beinvloed 
nie en hy het uiteraard ook nie die geskrifte van Luther gelees nie.) 
Hoe moet die voorstelling vervulling (plêrósai) van die 'wet en die 
profete' deur Jesus in die Matteus-evangelie verstaan word? Die tese 
van die studie is dat die verteller die Ou Testament funksioneel ge­
bruik om 'n analogie en 'n kontinuïteit tussen sy Jesus-beeld (die 
eerste tydsekwensie) en sy dissipel/kerk-beeld (die tweede tydsekwen­
sie) te bou. Daarvoor is dit nodig om weer eens iets te sé oor hierdie 
twee sekwensies en die dominante perspektief van waaruit die vertel-
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ler sy totale vertelling met 'n bepaalde kommunikatiewe doel vertel het 
(kyk ook Van Aarde 1982).
Die vertellersperspektief op die eerste en tweede sekwensies
Streng gesproke is daar in die M atteus-evangelie drie tydfases ingebou. 
Dit is naamlik die sekwensie van die voor-pase gebeure, die sekwensie 
van die na-pase gebeure tot by die paroesie en die sekwensie wat in 
die M atteus-evangelie bekend staan as onder andere he zde (Matt 7:14; 
18:8, 9; 19:17) of he zde aidnios (Matt 25:46), maar ook byvoorbeeld he 
apdleia (Matt 7:13), he ge'enna (Matt 10:28) en he kólasis aionioti (Matt 
25:46). Ander 'plekke' wrat op hierdie 'tyd' betrekking het, word gevind 
in Matteus 3:12; 5:22; 18:8, 9; 24:51; 25:10, 23, 30, 34, 41 en 26:28. Dit is 
die 'tyd' wat met die paroesie of by die dood van 'n mens (Matt 
22:23—33) 'n  aanvang neem. Hierdie derde sekwensie word in die 
M atteus-evangelie alleen vermeld (hoofsaaklik in gelykenisse), maar 
nie uitgebou nie. Daarom vertoon die poetiek van die Matteus-evange­
lie basies alleen twee tyd- (en topografiese) vlakke, naamlik die sek­
wensie van die voor-pase gebeure en die sekwensie van die na-pase 
gebeure. Die volgende temporele frases merk die 'tyd' wat met die 
opstanding van Jesus uit die dood en sy verskyning en opdrag aan die 
dissipels eindig: en ekeind to kaird  (vgl Matt 11:25, 12:1, 14:1), en te hora 
ekeínê  (vgl Matt 8:13, 10:19; 18:1; 26:55), apd tes horas eketnés (vgl Matt 
9:22; 15:28; 17:18), en te hêm éra ekein ë  (vgl Matt 3:1; 7:22; 13:1; 22:23), 
ap"‘ ekeines tes hëm éras (Matt 22:46) en tote (vgl Matt 2:16; 3:13; 4:1). Die 
partisipia met 'tyd' as om standigheidskildering in Matteus 2:1, 13, 19 
en 4:12 kan by bogenoem de temporele frases gevoeg word. Die vol­
gende frases merk weer die einde van die na-pase dissipelsending, dit 
wil sê die paroesie: télos (vgl Matt 10:22 en 24:6, 13 v), he sunteleia toú 
aidnos (Matt 13:39 v, 49; 24:3; 28:20) en ook en ekeinais tais hêmérais 
(Matt 24:19, 22, 29) en tote (Matt 7:23).
Daar bestaan 'n kontinuïteit sowel as 'n analogie tussen die Jesus- 
sending (die eerste sekwensie) en die dissipelsending (die tweede 
sekwensie). Die eerste tydvlak het die tweede tydvlak in die oog. Hier­
die verband kan derhalwe getipeer word as dié van 'n transparent. Wat 
die kontinuiteit en analogie presies behels, moet vanuit die ideologiese 
perspektief van die verteller omskryf word (kyk Uspensky 1973 en 
Lanser 1981 met betrekking tot terminologie). So gesien, is die konti­
nuiteit en analogie tussen die eerste sekwensie en die tweede sekwen­
sie gegrond in die verteller se Jesus-beeld as Emmanuel. Jesus is God-
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met-ons in die eerste sekwensie en Hy is God-met-ons in die tweede 
sekwensie. Kingsbury (1973: 471) omskryf hierdie analogic soos volg:
.. the coalescence of the time of Jesus and the "tim e of the Church" in 
the theology of Mt is, ultimately, christologically motivated and has its 
roots in the pre-Easter-post-Easter continuity of the person of Jesus; 
the earthly M essiah is the exalted Lord'. Hierop kan uitgebrei word 
sodat die kontinuiteit en analogie tussen die voor-pase Jesussending 
en die na-pase dissipelsending soos volg geformuleer kan word.
Die verteller in die Matteus-evangelie se 'ideologiese' perspektief 
hang ten nouste saam met die uitdrukking God-met-ons wat eksplisiet 
in die begin (Matt 1:23), middel (Matt 18:19 v) en einde (Matt 28:18 w ) 
van hierdie evangelie voorkom. Die Joodse agtergrond waarteen die 
Matteus-evangelie verstaan moet word, kom onder andere deur middel 
van bogenoemde uitdrukking, wat aan die Ou Testament ontleen is, na 
vore. Daar word in die evangelie vertel dat God vanuit sy domein, die 
koninkryk van die hemel, na die wêreld van die mense gekom het. Hy 
het in plaas van om deur middel van die tempel, wat in die Ou Testa­
ment die woonplek van God is, maar as die gevolg van die toedoen van 
die leiers van die Joodse volk (vgl Matt 21:12 vv) ontaard het (vgl 
Lohmeyer 1942: 109 v), in Jesus Christus, die Seun van God, wat 'groter 
is as die tempel' (Matt 12:6), God-m et-ons geword. Hierdie Jesussen­
ding het as doel gehad om alle mense, die Joodse skare in die besonder, 
maar ook die heidene, se sondes te vergewe (Matt 1:21; 3:6; 9:13). Dit 
het Hy gedoen deur absoluut gehoorsaam die wil van die Vader uit te 
voer, oftewel 'alle geregtigheid te vervul' (Matt 3:15). Teoreties is die 
'wil van die Vader' die 'wet en die profete' (Matt 5:17) en prakties word 
dit dade wanneer daar gehoor gegee word aan die radikale eis van die 
hefde (Matt 19:19b, 21; 2 2 :37 -40 ). Dit is in hierdie sin waarin Gibbs 
(1968) na die Matteaanse Jesus verwys as die 'geinkam eerde Tora'. 
Jesus se gehoorsaamheid het enersyds neergekom op barmhartigheid 
met betrekking tot die Joodse skare en die heidene toe hulle byvoor- 
beeld siek (vgl Matt 1 5 :2 1 -2 8 ; 15 :2 9 -3 1 ) en honger (Matt 12 :1 3 -2 1  en 
1 5 :32 -39 ) was. Andersyds het dit die bereidheid (vgl Matt 26:39) inge- 
hou om selfs sy lewe as losprys (Matt 20:28 en 27:50) vir baie, die Joodse 
skare en die heidene -  die nuwe eskatologiese gemeente (Lohmeyer 
1942: 60w ) -  te gee. Hoewel Hy reeds dissipels by die aanvang van sy 
werk onder die Joodse skare en die heidene geroep en hulle 'vissers van 
mense' (Matt 4:19) gemaak het om Hom by te staan, begin hulle sending 
in die wêreld eers met Jesus se opstanding uit die dood. Die dissipels, 
en so ook die leser van die M atteus-evangelie as die dissipels se ver-
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lengstuk, kry 'n leeropdrag (Matt 28 :16 -20 ). Hierdie leeropdrag het as 
inhoud die 'wet en die profete' as die wil van die Vader, soos Jesus self 
dit geinterpreteer en beliggaam het. Die belywende teenwoordigheid 
van die opgestane Jesus as God-met-ons tot aan die einde van die 
wereld wrord sigbaar in die gehoorsaamheid van die dissipels om, in die 
uitvoering van hulle leeropdrag om ander mense dissipels te maak, die 
v^il van God na analogie van Jesus se optrede, ook te doen.
Die 'W ende der Zeit'
Marxsen (1959 : 64) het in die M atteus-evangelie nie net 'n korrelasie 
tussen die 'tyd' van Jesus en die 'tyd' van die kerk aangemerk nie. Hy 
meen verder dat Matteus sy evangelie uitgaande van drie tydfases 
geskryf het. Hierdie drie bestaan egter nie volgens horn, soos ons 
hierbo aangedui het, uit die 'tyd' van die voor-pase Jesussending, die 
'tyd ' van die na-pase dissipelsending en die 'tyd' ná die paroesie nie. 
Volgens horn bestaan dit uit die 'tyd van die Ou Testament', die 'tyd 
van die aardse Jesus' (die eerste sekwensie) en die 'tyd van die evange- 
lis en sy gem eente' (die tweede sekwensie). Onderliggend aan Marxsen 
se tese moet daar dus in die Matteus-evangelie 'n onderskeid getref 
word tussen die 'tyd van die Ou Testament' en die eerste tydsekwen- 
sie. Sy mening kom basies ooreen met Conzelmann (1977) se bevinding 
met betrekking tot die Lukas-Handelinge-korpus. Hiervolgens vorm 
die 'tyd van Jesus' die middelpunt tussen die 'tyd van die Ou Testa­
ment' en die 'tyd van die kerk'.
Of soos Marxsen dit met betrekking tot die Matteus-evangelie tipeer: 
'die Jesuszeit (ist) eine Epoche zwischen zwei anderen __ ' Conzel­
mann en Marxsen het met hulle beskouinge die ondersoek na die 
sogenaamde 'H eilsgeschichte' in onderskeidelik die teologie van die 
Lukas- en M atteus-evangelies ingelei.
Navorsing het aangetoon dat die sogenaamde 'H eilsgeschichte', te 
wete die parallelisme tussen Christologie en ekklesiologie, een van die 
sentrale temas, indien nie dié sentrale nie, in die teologie van die 
Lukas-Handelinge-korpus uitmaak (vgl onder andere Rengstorf 1969: 6 
en Danker 1976: 2). Hierdie stelling kan in 'n sekere sin ook op die 
Matteus-evangelie van toepassing gemaak word. Disputeerbare sake in 
hierdie verband wat die Matteus-evangelie betref, is die vrae na die 
aantal sekwensies wat in die evangelie onderskeibaar is, die geartiku- 
leerde plek waar die een sekwensie eindig en die ander een begin en 
die plek en aard van die tyd van die Ou Testament binne die 'heilsge- 
schichtliche' raamwerk van die evangelie. Hoewel ons ons aandag op
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laasgenoemde gaan toespits, is aldrie bogenoemde aangeleenthede 
baie nou met mekaar geintegreer.
Terwyl daar in die M arkus-evangelie net twee keer (Mark 1:15 en 
14:49) sprake is van die voorstelling dat die 'tyd van Jesus' 'n vervul- 
ling is van 'n belofte wat dan die Ou Testament sou wees, speel die 
idee van vervulling 'n baie meer prominente rol in die Lukas- en 
Matteus-evangelies (vgl Combrink 1979: 56). Marxsen het aangetoon 
dat, soos daar vir Matteus 'n korrelasie tussen die 'tyd van die aardse 
Jesus' en die 'tyd van die evangelis en sy gemeente' bestaan, so bestaan 
daar ook 'n korrelasie tussen die 'tyd van die aardse Jesus' en die 'tyd 
van die Ou Testament'. Hy het verder daarop gewys dat die laasge­
noemde korrelasie deur middel van veral die vervullingsitate uitgedruk 
word: 'D ieser Abschluss der Jesuszeit entspricht dann aber auch ein 
Beginn, vor dem eine weitere Epoche sichtbar wird, die des AT. Von 
dorther ist es dann zu verstehen, wie der Evangelist durch den ihm 
eigentumlichen "Schriftbew eiss" beide Epochen miteinander verbin- 
det' (Marxsen 1959: 64; my beklemtoning). Die vraag is egter dié na die 
aard van hierdie korrelasie, oftewel kontinuiteit, wat deur die vervul­
lingsitate uitgedruk word, asook deur ander Ou-Testamentiese sitate 
en Ou-Testam entiese toespelinge.
Ons het hierbo daarop gewys dat daar 'n analogiese kontinuiteit 
bestaan tussen die voor-pase Jesussending en die na-pase dissipel- 
sending, en dat die kontinuiteit rondom die teenwoordigheid van 
Jesus as God-m et-ons sentreer. Ons gaan vervolgens aantoon dat die 
gebruik van die Ou Testament uiters effektief deur die verteller benut 
is om dié kontinuiteit te begrond. Senior (1976: 670) het in hierdie 
verband tereg opgemerk: 'Perhaps no evangelist performed this "m i­
nistry of continuity" with more skill than Matthew. To study his Gos­
pel under the rubric of "continuity" is to discover the core of his 
message.'
Vorster (1981: 70) het in sy ondersoek na die funksie van die gebruik 
van die Ou Testament in die Markus-evangeHe, 'n verskil tussen die 
Markus-evangelie en die Matteus-evangelie aangemerk. Hy wrys 
daarop dat, hoewel die gebruik van die Ou Testament in sowel die 
Markus-evangelie as die M atteus-evangelie volgens die belofte-vervul- 
lingtegniek funksioneer, hierdie belofte-vervulling-tegniek hom deur 
middel van sitate in die M arkus-evangelie self voltrek, anders as in die 
M atteus-evangelie waarvolgens die Ou Testament in Jesus vervul is. 
Hy formuleer dit soos volg: ' . . .  these quotations form part of the 
Markan narrative of Jesus and are fulfilled in that narrative. In other
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words it is not the same as in Matthew's account, where the Old 
Testament is regarded as fulfilled in Christ. In Mark's gospel these 
quotations are part of the narrative statement and are fulfilled within 
the boundaries of that text.' Vorster im pliseer dus met hierdie verwy- 
sing na die M atteus-evangelie dat die 'tyd van die aardse Jesus' (die 
eerste sekwensie) en die 'tyd van die Ou Testament' nie saamval nie, 
maar dat laasgenoemde volgens Matteus die vooraf-'belofte' sou wees 
van eersgenoemde wat dan die 'vervulling' daarvan is. Hierdie siening 
kom ooreen met dié wat ons vind by onder andere Strecker (1966), 
Walker (1967) en Kingsbury (1973), terwyl onder andere Barth (1961), 
McConnel (1969), Barr (1976), Senior (1976) en Aguirre (1981) nie die- 
selfde mening huldig nie. Geleerdes soos Trilling (1969) en Meier (1975) 
neem 'n ander interessante posisie in verband hiermee in.
Ons het reeds 'n saak daarvoor uitgemaak dat die poëtiek van die 
Matteus-evangelie alleen twee tyd- (en topografiese) vlakke eksplisiet 
vertoon, naamlik dié van voor-pase en dié van na-pase. Die konse- 
kwensie hiervan is dat die 'tyd van die Ou Testament' nie as 'n afson- 
derlike sekwensie in die Matteus-evangelie funksioneer nie, maar deel 
is van die voor-pase Jesussending. Ons verskil dus van geleerdes soos 
Vorster, Kingsbury, Walker en Strecker ten opsigte van die plek en aard 
van die 'tyd van die Ou Testament' in die Matteus-evangelie. Indien 
ons hierdie geleerdes in dié verband sou toegee, sou dit daarop neer- 
kom dat Matteus en Lukas toevallig dieselfde 'heilsgeschichtliche' teo- 
logie in breë trekke gehuldig het. Die verteller in die Matteus-evangelie 
se Em m anuel-perspektief maak 'n 'heilsgeschichtliche' siening soos dié 
wat bogenoemde ondersoekers daarop nahou, egter onmoontlik. Ons 
eie standpunt sluit eerder aan by dié van byvoorbeeld Barth, Barr, 
Senior en Aguirre. Ten opsigte van die baie belangrike aspek wat in 
hierdie konteks figureer, naamlik die in verband met die punt van 
wending tussen die eerste sekwensie en die tweede sekwensie, kom 
ons siening egter wel ooreen met dié van byvoorbeeld Strecker en 
Walker, asook met dié van Trilling en Meier. Ons gaan vervolgens ons 
standpunt teen die agtergrond van die ander genoemde opinies ver- 
duidelik en terselfdertyd aantoon dat nie een van die genoemde onder­
soekers die verband tussen Matteus se Emmanuel-teologie en die ver- 
skillende tydvlakke in die evangelie raakgesien het nie. Hierdie ver­
band dien terselfdertyd as verklaring van die plek en aard van die 'tyd 
van die Ou Testament' in die Matteus-evangelie, asook van die para- 
doks tussen die so genoemde partikulêre tendens en die universele 
tendens in die evangelie (kyk Combrink 1980: 63 v).
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Hoewel beide Strecker (1966: 8 6 -9 3 )  en Walker (1967) baie deur 
Conzelmann bei'nvloed is, verskil hulle van mekaar met betrekking tot 
sekere fynere besonderhede. Altwee stem egter saam dat daar drie 
tydfases in die M atteus-evangelie onderskei kan word. Walker (1967: 
115) verwys na hierdie drie tydfases as die 'voorgeskiedenis van die 
M essias' wat met Abraham 'n aanvang geneem het, die 'geskiedenis 
van die roeping van Israel' (die partikulêre tendens) v^at bestaan uit die 
dienswerk van Johannes die Doper as die voorloper van die Messias en 
Jesus self as die M itte der M itte en laastens die 'geskiedenis van die 
heidensending' (die universele tendens) wat met die kruisiging en 
opstanding van Jesus 'n aanvang geneem het en tot die oordeelsdag toe 
strek en daarom gedeeltelik met die tyd van die evangelis saamval. 
Strecker (1966: 1 8 4 -8 ) verw^ys na hierdie drie tydfases as die 'tyd van 
die vadere en die profete', die 'tyd van Jesus' en die 'tyd van die 
"H eidenkirche"'. Hy (1966: 187) beskou net soos Walker (1967: 115) 
Johannes die Doper as deel van die 'tyd van Jesus'. Hierdie 'tyd' het 
met Jesus se dood en opstanding na die 'eskatologiese tyd' oorgegaan.
Anders as Strecker en Walker onderskei Kingsbury (1973: 471) nie 
drie tydfases in die M atteus-evangelie nie, maar twee. Hy formuleer sy 
siening soos volg: 'It has long been recognized that especially the 
formula quotations in the first Gospel reveal that Mt has theological 
affinity for the categories of "prophecy" and "fulfillm ent". These terms 
aptly characterize M t's view of the history of salvation. There is the 
"tim e of Israel", which is preparatory to and prophetic of the coming of 
the M essiah; and there is the "tim e of Jesus . . . " ,  in which the time of 
Israel finds its fulfillment and w hich, from the vantage point of Mat­
thew's day, extends from the beginning of the ministry of John and of 
Jesus (past) through post-Easter times (present) to the coming con­
summation of the age (future). In M t's scheme of history, one does not, 
strictly speaking, find any such epoch as the "tim e of the Church", for 
this "tim e" is subsumed under the "last days" inaugurated by John and 
Jesus.'
Kingsbury verskil dus nie van Strecker en Walker wat die begin van 
die 'tyd van Jesus' betref nie, maar wel met betrekking tot die einde 
van dié 'tyd'. Hy is naamlik van m ening dat daar nie 'n wending in 
'tye' by die dood en opstanding van Jesus plaasgevind het nie, maar 
dat die 'eskatologiese tyd' volledig met die 'tyd van Jesus' saamval. 
Hierdie 'eskatologiese tyd' begin by die aanvang van die dienswerk 
van Johannes die Doper. Aldrie bogenoemde geleerdes is in hierdie 
verband van mening dat Matteus 3:1, as die aanvang van Johannes die
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Doper se dienswerk, die skeiding tussen die 'tyd van die Ou Testa­
ment' en die 'tyd van Jesus' aandui. Volgens hierdie opinie skei die 
elemente belofte (die 'tyd van die Ou Testament') en vervulling (die 
'tyd van Jesus') die twee tydvlakke. Kingsbury (1973: 470; vgl ook 
Strecker 1966: 87) bou sy argument hoofsaaklik op die tydformule, en 
ekei'nais tats hëm érais, wat in Matteus 3:1 en 24:19, 22, 29 voorkom. Hy 
meen dat hierdie tydformule uitsluitlik 'n 'eskatologiese' konnotasie 
het wat verwys na 'that period of time which precedes the consumma­
tion of the age and the return of Jesus Son of Man'. Matteus wend dus, 
volgens Kingsbury, hierdie tydformule inklusief aan en verwys daar- 
mee na die 'tyd van Johannes die Doper', die 'tyd van Jesus' en 'tyd van 
die kerk'. En dit is op grond van hierdie inklusiwiteit dat daar in die 
Matteus-evangelie volgens Kingsbury nie 'n skeiding tussen die 'eska­
tologiese gem eente' en die 'tyd van Jesus' voorkom nie, maar wel 'n 
skeiding tussen die 'tyd van die Ou Testament' en die 'tyd van Jesus'. 
Laasgenoemde het met die 'tyd van Johannes die Doper' 'n aanvang 
g e n e e m . .. Matthew, as 11:13 indicates, sees the law and the prophets, 
the entire OT, as "prophesying", as pointing forward, to the events that 
mark the eschatological age of salvation' (Kingsbury 1977: 83 v).
Kingsbury (1973) is net soos Strecker (1966) van mening dat die drie 
stadia in die 'eskatologiese tyd', dit wil sê die 'tyd van Johannes die 
Doper', die 'tyd van Jesus' en die 'tyd van die kerk', nie gesien moet 
word as 'n progressiewe toename in eskatologiese intensiteit nie. Hoe- 
wel daar dus in die 'eskatologiese tyd' verskillende 'historiese' stadia 
onderskeibaar is, verteenwoordig dié stadia, volgens Kingsbury en 
Strecker, nie kwalitatiewe differensiasie nie, maar dit maak eerder 'n 
kwalitatiewe geheel uit. Strecker, anders as Kingsbury, tref egter wel 'n 
tipe onderskeid tussen die 'tyd van Jesus' en die 'tyd van die kerk'. 
Hierdie twee 'tye' funksioneer volgens hom naasmekaar in die Mat- 
teus-evangelie. Hy formuleer dié wedersydse inwerking van die twee 
'tye' op mekaar soos volg: 'Das eschatalogische Element wird histori- 
siert, namlich konsequent der Zeit eingeordnet, wie umgekehrt die 
Historic nicht mehr in profangeschichtlichen Kategorien zu erfassen 
ist, sondem  eine eschatologische Qualitat erlangt' (Strecker 1966: 185).
Wat sowel die begin as die einde va die 'tyd van Jesus' betref, is 
Kingsbury ons insiens nie oortuigend nie. Ons het met betrekking tot 
die einde van die Jesussending reeds daarop gewys dat daar in die 
Matteus-evangelie 'n  analogic bestaan tussen die voor-pase Jesussen­
ding en, in kontinuiteit hierop, die na-pase dissipelsending (die 'tyd 
van die eskatologiese gem eente' -  volgens Lohmeyer se terminologie).
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Tog funksioneer hierdie twee sekwensies nie as eksklusiewe komparte- 
mente nie. Dit is onderling geïntegreerd by wyse van tematiese paral- 
lelismes (vgl Matt 4:23 en 9:35 met 10:6 w ), kruisverwysings (vgl Matt 
16:19 met 18:18 en 23:13), prospeksie (vgl Matt 5:12 met 23:34 w ) en 
retrospeksie (vgl Matt 1 4 :1 3 -2 1  en 1 5 :3 2 -3 9  met 16:9 vv). Hierdie 
onderlinge geintegreerdheid van die voor-pase Jesussending en die na- 
pase dissipelsending het betrekking op Strecker se opmerking hierbo 
dat die 'historiese elem ent' in die M atteus-evangelie 'n eskatologiese 
kwaliteit gekry het en die 'eskatologiese element' weer gehistoriseer is. 
Dit is dieselfde saak wat ons met die transparant-voorstelling onder 
woorde wil bring. Aguirre (1981: 152) formuleer dit weer soos volg: 
'M atthew contains a level of narration, grounded in tradition and em ­
bodying an historical perspective on the past -  though seen through 
faith and hence idealized. But there is also a second level that makes 
this past narrative relevant to the present needs of Matthew's com­
munity. Though neither level of discourse is ever totally absent, in 
some contexts one level may take precedence over the other, and the 
Gospel will slip imperceptibly from one to the other.'
Kingsbury se gebruikmaking van die tydsformule en eketnais tais 
hëmérais in Matteus 3:1 en 24:19, 22 en 29 om sy standpunt te onderbou, 
hou ook nie steek nie. Dit is hier waar die rede in hoofsaak lê waarom 
ons insgelyks wat die aanvang van die Jesussending betref, van Kings­
bury verskil. In die lig daarvan dat ons nie 'n onderskeid tref tussen die 
enkelvoudsvorm van die tydformule en te hëm éra ekeínë  en die meer- 
voudsvorm en tais heme'rais ekei'nais nie, het ons eweneens reeds daarop 
gewys dat dié tydformule sowel die eerste sekwensie merk (Matt 3:1; 
7:22; 13:1 en 22:23) as die einde van die tweede sekwensie (Matt 24:19,
22 en 29). Die betrokke tydformule het met ander woorde wel 'n eskato­
logiese konnotasie in die sogenaamde eskatologiese diskoers (hoof- 
stukke 23-25), maar nie in Matteus 3:1 nie. Kingsbury vermeng dus die 
voor-pase Jesussending met die na-pase dissipelsending en die gevolg 
daarvan is dat die kontinuiteit en analogie daartussen verlore gaan.
Dit is derhalwe belangrik om raak te sien dat die wisseling van 
hierdie twee sekwensies by die kruisiging en opstanding van Jesus 
plaasvind. Trilling (1969a en 1969b) het in twee afsonderlike artikels, 
respektiewelik oor die kruisiging en die opstanding, oortuigend aange- 
toon dat die 'W ende der Zeit' op hierdie punt in die Matteus-evangelie 
plaasvind (vgl ook M eier 1975: 207). Hy skryf in die eerste artikel: 
'D ieser Text (27, 51 ff.) ist hochst bemerkenswert. Der Tod Jesu bewirkt 
nicht nur das Zerreissen des Tempelvorhangs, das das Ende der alten
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Kultordnung bezeichnet, sondem  auch eine Erschutterung der Ende 
und die Auferstehung Gestorbener. Das sind eschatologische Zeichen; 
Das Erdbeben gehort zu den apokalyptischen Elementen; es bezeich­
net, den Einbruch des Endes und die Neugestaltung der Welt' (Trilling 
1969a: 195). Dieselfde standpunt word in die tweede artikel uitge- 
spreek: 'D ie Bedeutung dieser Verse (Mt 27, 51 f.) kann nur darin 
gesehen werden, im Tode Jesu schon den Beginn des neuen Aons, 
einer den gansen Kosmos umgreifenden Wende anzukundigen. Es ist 
eine dramatische Vorwegnahme des Auferstehungsgeschehens Jesu im 
Todesgeschehen! . . .  Es kundet den Untergang der alien und den An- 
bruch der neuen Zeit an' (Trilling 1969b: 221 v; my beklemtoning).
Dit is op grond van ons verskil met Kingsbury oor hierdie belangrike 
aangeleentheid met betrekking tot die 'W ende der Zeit' in die Matteus- 
evangelie, dat ons van mening is dat hy die 'tyd van die Ou Testament' 
foutiewelik wil skei van die tyd van die aardse Jesus as Emmanuel (die 
eerste sekwensie) en, v/at ons betref, ook van die tyd van die opgestane 
Jesus as Emmanuel (die tweede sekwensie).
Meier (1975: 207 en 1976: 30—5) is ook van mening dat die kruisiging 
en opstanding van Jesus die 'W ende der Zeit' inlei. Hy huldig egter die 
opinie dat daar 'n radikale skeiding bestaan tussen die 'ou tyd' en die 
'nuwe tyd'. Die 'ou tyd' stel hy gelyk aan die 'tyd van die Ou Testa­
ment' en dus gelyk aan die eis van gehoorsaamheid aan die Mosai'ese 
wet en die tyd van die Joods-partikularisme. Die 'nuwe tyd' stel hy 
gelyk aan die periode van die universele tendens wat met die dood en 
opstanding van Jesus 'n aanvang geneem het en wat reeds tydens die 
'ou tyd' deur tekste soos Matteus 8 :5 -1 3  en 1 5 :2 1 -8  vooruitgeflits is. 
Meier bou sy argument hoofsaaklik op die doop-opdrag aan die dissi- 
pels ten opsigte van die pánta tá ethnë  (Matt 28:19). Volgens hom 
vervang die doop die besnydenis wat die 'ou tyd' simboliseer. Net soos 
die partikularism e-tendens oorgegaan het in die universalisme-ten- 
dens, so verval by die dood en opstanding van Jesus volgens Meier die 
eis van die gehoorsaamheid aan die Mosai'ese wet. Variasies op hierdie 
siening word onder andere by Trilhng (1964: 211) en Hammerton-Kelly 
(1972) aangetref.
Wat hierdie ondersoekers egter nie verdiskonteer het nie, is dat die 
gebruik van die Ou Testament in die M atteus-evangelie gesien kan 
word as 'n verteltegniek wat prinsipieel dieselfde funksie het as ver- 
tellerskommentaar. Vertellerskommentaar dien vir die leser as 'n be­
langrike rigtingwyser om die vertelling na die verteller se bedoeling te 
lees. Die inleidingsformule van die vervullingsitate kan, so gesien,
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beskou word as die inleiding tot vertellerskommentaar. By wyse van 
Skrifbewys en vervullingsitaat funksioneer die Ou Testament in die 
Matteus-evangelie as kommentaar van die verteller waarmee hy die 
kontinuiteit en analogie tussen die voor-pase Jesussending en die na- 
pase dissipelsending begrond. Hierdie kontinuiteit en analogie is geleë 
in die teenwoordigheid van Jesus as God-met-ons op beide tydvlakke. 
En Jesus se Emmanuelskap manifesteer in die absolute gehoorsaam- 
heid aan die wil van die Vader (die 'wet en die profete'). Barr (1976: 357 
v) het daarom tereg opgemerk dat die verhouding tussen profesie (die 
'tyd van die Ou Testament') en vervulling (die 'tyd van Jesus' en die 
'tyd van die kerk') nie dié van antitese is nie, maar van voltooiing.
Net soos Barr, is Senior (1976: 672 v) ook van mening dat Matteus die 
Ou Testament gebruik om 'n kontinuiteit en analogie tussen sy Jesus- 
beeld (eerste sekwensie) en sy dissipel/kerk-beeld (tweede sekwensie) 
te bou. Dieselfde oortuiging word by Aguirre (1981) gevind. Hoewel 
hierdie ondersoekers nie uitgaan van 'n benadering wat eksplisiet 
rekening hou met die m anifestasie van die vertellersperspektief op die 
tydvlak nie, kom die resultaat van ons ondersoek met betrekking tot 
die plek en aard van die 'tyd van die Ou Testament' op die vlakke van 
die voor-pase Jesussending en die na-pase dissipelsending baie met 
hulle sieninge ooreen. Ons gee vervolgens nou 'n kort uiteensetting 
van hierdie resultaat.
Die funksie van die gebruik van die Ou Testament
Die Matteus-evangelie word omgrens deur die geslagsregister van 
Jesus (Matt 1 :2 -1 7 ) en die sendingopdrag aan die dissipels (Matt 
28 :16 -20 ). Die geslagsregister verbind Jesus se herkoms en gesagvolle 
dienswerk met die Ou-Testam entiese boodskap (Abraham-Dawid). 
Die sendingopdrag aan die dissipels verbind die dienswerk van die 
ekklesta met die van Jesus. Dit kom daarop neer dat sowel die voor-pase 
Jesussending as die na-pase dissipelsending aan die Ou-Testamentiese 
boodskap (die 'wet en die profete') gebind is. In die terme van tradisio- 
nele theologoemena beteken dit dat die teologie van die Matteus-evan- 
gelie nie of ekklesiologies (vgl byvoorbeeld Strecker 1966) of Christolo- 
gies (vgl byvoorbeeld Kingsbury 1975) van aard is nie, maar dat ekkle- 
siologie en Christologie vanweë die God-met-ons-teologie van die 
Matteusevangelie, 'n twee-eenheid is (vgl bv Frankemolle 1974: 230, 
239, 243). Op sowel die vlak van die voor-pase Jesussending as dié van 
die na-pase dissipelsending funksioneer die Ou-Testamentiese bood-
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skap (die 'w et en die profete') as die rigtinggewende kriterium. Hierdie 
stelling kan soos volg beredeneer word.
Matteus 5 :17—20 funksioneer in die Matteus-evangelie as die sleutel 
vir die blywende geldigheid van die Ou-Testamentiese boodskap. 
Jesus het nie gekom om die Ou Testament ongeldig te maak en te 
vervang nie, maar om die ware betekenis daarvan in optrede én ge- 
sindheid te illustreer en so te 'vervul'. Hierdie gesindheid kontrasteer 
volgens Matteus skerp met dié van die Joodse leiers. Dit is dus uit 
gehoorsaamheid aan die wil van die Vader dat Jesus hom na die Joodse 
volk wend (Matt 9:13) -  'n  gehoorsaamheid wat gestroop is van forma- 
lisme (vgl byvoorbeeld die kwessie in verband met die sabbatdagon- 
d erh o u d in g - Matt 1 2 :1 -8 ; wetsonderhouding -  Matt 1 5 :1 -6 ; tempel- 
diens -  Matt 1 7 :2 4 -7 ; 2 1 :1 2 -1 7 ). Sy dienswerk is die beliggaming van 
die kem  van die eis van die 'w et en die profete' (vgl Matt 22:34—40). Hy 
is die volmaakte voorbeeld van die absoluut gehoorsame 'Seun van 
God'. Wat dissipelskap betref, is die volgende opmerking van Senior 
(1976: 674) van belang: 'To be a disciple of this Master is not to aban­
don one's heritage, but to bring that heritage to its fullest potential.' 
Die sukses van die uitvoering van die dissipels se roeping as helpers 
van Jesus, asook die kriterium wat by die oordeel tydens die paroesie 
sal geld, word bepaal deur die gehoorsaamheid al dan nie aan God se 
wil -  die 'wet en die profete'. Dit is egter nie op grond van die gehoor­
saamheid aan die 'wet en die profete' as sodanig waarvolgens die 
skape van die bokke geskei sal word nie (Matt 25:38). Die gesag van die 
Ou Testament geld 'only to the degree that they are embodied in the 
commands of Jesus' (McConnel 1969: 97; vgl ook Matt 7:28 v; 22:16).
Tog wys ondersoekers soos onder andere McConnel (1969: 90) en 
Kingsbury (1977: 82 vv) op die paradoks wat daar bestaan tussen Mat­
teus 5 :1 7 -2 0  en Matteus 5 :2 1 -4 8  (die sogenaamde 'antiteses'). Ons het 
reeds vermeld dat Matteus 5 :17—20 dit uitdruklik stel dat dit volgens 
Matteus nie Jesus se bedoeling was om die geldigheid van die Ou 
Testament te ontkrag nie (vgl ook Matt 24:35). Dit blyk egter dat hierdie 
selfde positiew e benadering ten opsigte van die Ou Testament ten 
minste nie op die derde 'antitese' -  die verbod op egskeiding (Matt 5:31 
v; vgl ook Matt 1 9 :3 -1 2 ; kyk o a Sigal 1979: 104-146), die vierde 
'antitese' -  die verbod op ede (Matt 5 :3 3 -7 )  en die vyfde 'antitese' -  die 
nietigverklaring van die vergeldingsleer (Matt 5 :38—42) van toepassing 
gemaak kan word nie. Strecker (1978: 69 v) byvoorbeeld, formuleer op 
grond van 'n  tradisionele 'redaktionsgeschichtliche' ondersoek sy re- 
sultaat in hierdie verband soos volg: 'Als Ergebnis ist festzuhalten, dass
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bei der Unterscheidung von "echten" (vormatthaischen) und "unech- 
ten" (redaktionellen) Antithesen die Alternative "Toraverscharfung" 
Oder "Toraaufhebung" ein ausreichendes Kriterium nicht darstellt. In 
Nr. 1 und 2 (v 21 ff 28 ff) ist der Wortlaut des Alten Testaments zwar 
radikalisiert, jedoch in Nr. 4 (v 33 ff) die alttestamentliche Schwurord- 
nung nicht nur uberboten, sondem  aufgehoben —  Was die redaktio­
nellen Antithesen angeht, so ist nur in Nr. 3 (v 31 f) ein Gesetz des 
Alten Testaments ausser Kraft gesetzt, dagegen in Nr. 5 (v 38 ff) das 
alttestamentliche ius talionis zwar ausdriicklich kritisiert —  Der mat- 
thaische Jesus bringt den W illen Gottes nicht nur gegeniiber der jiidis- 
chen Tradition, sondem  auch in kritischer Auseinandersetzung mit 
der M ose-Tora zur Sprache, um diese eben dadurch ihrem eigentlichen 
Sinn zu "verw irk lich en "' (my beklemtoning). Ander voorbeelde van 
die gebruik van die Ou Testament in die Matteus-evangelie, soos die 
pluk van die are en die eet van die koring op die sabbatdag (Matt 
1 2 :1 -8 ; kyk o a Sigal 1979: 1 4 7 -  68), die genesing van die man met die 
gebreklike hand (Matt 1 2 :9 -1 4 ; kyk o a Sigal 1979: 168-76) en die 
interpretasie van die regulasies oor wat rein of onrein is (Matt 
15 :1 -2 0 ), kan in 'n sekere sin in hierdie verband by die derde, vierde 
en vyfde 'antiteses' gevoeg word.
Die oplossing van die paradoks moet gesoek word in die wyse 
waarop Matteus tradisies oorgeneem het. Boers (1980: 229) formuleer 
die benadering van Matteus soos volg: ' . . .  Matthew is a master of this 
material, which is especially evident in the fact that he produced a new, 
coherent whole without suppressing all the meanings that were already 
present in his material — '
Matteus gebruik die 'wet en die profete', as die wil van die Vader in 
die hemel, om aan sy ideologiese perspektief gesag te verleen. Deurdat 
Jesus as God-m et-ons die beliggaming is van die wil van die Vader, is 
sy sending (voor-pase en na-pase) met gesag beklee (kyk o a Matt 
28:18). Hierdie exousia manifesteer in die M oses-tipologiese onderrig 
en die genesende Seun van Dawid se wonderwerke. Die onderrig en 
die genesings het as inhoud die verkondiging van die evangelie van 
die basileta ton ouranon  (vgl Van Aarde [1980] 7 -1 0 , 24). Wat daarom 
opmerklik is, is die feit dat dit veral die vervullingsitate is wat hierdie 
momente van onderrig en genesing beklemtoon as die realisering van 
die 'wet en die profete' (vgl o a Senior 1976: 674 en Combrink 1979: 55). 
Daardie vervullingsitate in Matteus 4:14 vv; 8:17; 12:17 vv en 13:35 (en 
ander Ou-Testam entiese sitate en toespelinge) wat op Jesus se open- 
bare werksaamheid dui, asook op Ou-Testamentiese motiewe wat
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agter sommige van sy Christologiese benaminge as aanduiding van sy 
werksaamheid geleë is (vgl o a Senior 1976: 673 en Rotfuchs 1969: 
1 2 1 -8 ), kan nie los gesien word van Jesus se sending gerig tot die 
Joodse skare en heidene, en die opposisie van die Joodse leiers nie. 
Sommige vervullingsitate se interesse bestaan inderdaad 'in  der Ober- 
zeugung, dass das Leben und Wirken Jesu als ein Ganzes der Offenba- 
rung des Heiles Gottes fur die Verlorenen vom Hause Israel ebenso wie 
fur die Volker gilt' (Rotfuchs 1969: 103; vgl ook Senior 1976: 675).
Die 'vervulling' van die 'w et en die profete' deur Jesus in die Mat- 
teus-evangelie moet verstaan word as 'n reduksie van die Ou Testa­
ment tot die enkele eis van die liefde teenoor die naaste (vgl Sand 1974: 
192). Met 'reduksie' bedoel ons nie die legitimasie van slegs 'n deel van 
die Ou Testament -  die 'kern' wat dan volgens Matteus die liefdesge- 
bod sou wees nie (kyk ook Luz 1978: 400 v). Die eis van die liefde 
funksioneer vir Matteus eerder as die hermeneutiese sleutel waarvol- 
gens gehoorsaamheid aan die hele 'wet en profete' vereis word. Luz 
(1978: 420) formuleer dit soos volg: 'Fur Matthaus i s t . . .  die autoritative 
Gesetzeauslegung Jesu, die das Liebesgebot unter alien Umstanden als 
hochstes Gebot, von dem alle andern abhangen (22, 40), festhalt, ent- 
scheidend.'
Gehoorsaamheid aan die eis van die liefde konkretiseer in die Mat- 
teus-evangelie in die dienswerk van die aardse Jesus as Emmanuel (die 
eerste sekwensie) ten opsigte van veral die Joodse skare, asook die 
heidene -  die indikatief. Die dissipels moet tydens die periode van die 
sending na al die mense (die tweede sekwensie) hierdie radikale eis 
van die liefde kontinueer na analogic van die voorbeeld van Jesus self, 
die behggaming van die absolute gehoorsaamheid aan die wil van die 
V a d e r- die imperatief. McConnel (1969: 90) verwys na hierdie impera- 
tief wat in die dienswerk van dissipels moet realiseer: 'It is necessary 
that the disciples have a "better righteousness" (5:20) . . .  and this 
means performing the commands of Jesus which primarily concern 
showing love to God and to one's neighbour. As the parable of the 
sheep and the goats reveals, judgment is based on whether one has 
shown mercy to the needy (25: 31 ff). Matthew emphasized that judg­
ment takes place according to one's works or his doing the will of God 
(7 :1 6 -1 7 ).' Die analogiese kontinuiteit tussen die dissipels se diens­
werk in die tyd van die sending na die pánta ta ethne op die tweede 
sekwensie (die universele tendens) en die dienswerk van Jesus op die 
eerste sekwensie m anifesteer derhalwe in die liefdevolle omsien na die 
Joodse skare, terwyl die sending na die heidene veronderstel word (die
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partikulêre tendens). Hierdie kontinuïteit en analogic tussen die eerste 
sekwensie en die tweede sekwensie grond hom dus dialekties enersyds 
in die teenwoordigheid van Jesus as Emmanuel op beide sekwensies 
en andersyds in die gehoorsaamheid aan die wil van die Vader (die 
'wet en die profete') tydens beide sekwensies. Wat eersgenoemde be- 
tref; 'H is Qesus Emmanuel's) bond with the disciples (and thus with 
the church) is repeatedly stressed by means o f . . .  catch-phrases such as 
"w ith them ", "w ith you", "w ith m e". And the abiding presence of 
Jesus . . .  is a promise without end (18:20; 28:20). . . .  the risen Lord is 
present wherever a community of people hear the gospel and respond 
with . . .  compassion and service' (Senior 1976: 676). Wat laasgenoemde 
betref: 'Der Weg Jesu ist also der Weg der Jiinger, und die Gemeinde, 
die in der Nachfolge steht, wird von Mt -  wie von seinen Vorgangem -
an die Konzequenz der Nachfolge e r in n e r t___Diese Nachfolge ver-
langt eine Belehrung iiber ihren Grund und ihre Bedeutung, was ge- 
rade vom Mt Ev durch die Redenkomplexe und durch den Ruckverweis 
in 28,20 (pánta hosa eneteilámën humin) stark betont wird. Inhalt der 
Belehrung ist der urspriingliche Wille Gottes. Wie Jesus ihn ganz er- 
fullte, so sind auch die Jiinger dazu aufgefordert; auch dies kennzeich- 
net das "M itsein" mit ihm ' (Frankemolle 1974: 82).
Die slotwoorde (Matt 23:52) van die parabeldiskoers (Matt 13 :1 -51 ) 
bring hierdie analogie tussen die Jesus-beeld én die dissipel-beeld, 
gegrond in die geradikaliseerde Jesus-interpretasie van die 'wet en die 
profete' (die 'oue' en die 'nuw e' in een), onder woorde: 'So is elke 
skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 
'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring' 
(Matt 13:52). Vorster (1977: 136) se kommentaar op Matteus 13:52 is 
daarom korrek: ' . . .  the disciples are reminded of how Jesus in his 
teaching and work made the old things new and how he interpreted 
old traditions in a radically new way and are thus informed of how 
they should go about with what they already know but also with their 
newly acquired knowledge of the kingdom.'
Binne die raamwerk van die sekwensie van die voor-pase Jesussen- 
ding funksioneer Jesus as die protagonis se gehoorsaamheid aan die 'wet 
en die profete' teenoor die ongehoorsaamheid van die Joodse leiers 
as die antagonis. Die Joodse leiers as die sogenaamde 'seuns van die 
koninkryk' en 'leermeesters van die wet van Moses' se dikaiosúnê mani- 
festeer in die algemeen gesien, in uiterlike formalistiese vertoon sonder 
liefde vir die 'geringe'. Die dissipels as die veronderstelde helpers van 
Jesus word teen die didache van die Joodse leiers gewaarsku en opge-
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roep tot 'n dikaiosúnê pleion ton grammatédn kai farisaion  (Matt 5:20). Dit 
kom op die volgende neer: 'Both the disciples and the scribes and
Pharisees have rig h teo u sn ess---- This, however, does not mean that
the righteousness of the two groups is identical. Jesus demands that the 
righteousness of the disciples is to exceed that of the scribes and Phar­
isees. This does not mean that the disciples are to live according to a 
different law but that they are to live according to a different interpreta­
tion of the la w ---- The goal of this type of conduct is p erfectio n ____
The disciples are to observe everything that Jesus commanded' 
(Przybylski 1980: 87).
Die konsekwensie hiervan is dat die eis van gehoorsaamheid aan die 
wil van God, soos uitgedruk in die 'wet en die profete', op beide 
sekwensies, te midde van 'n analogies-kontinuerende opposisie (kyk 
ook Aguirre 1981: 152 v), teenwoordig is. Jesus, as die beliggaming van 
die wil van God, was op die voor-pase tydvlak tot in die dood gehoor- 
saam. Dieselfde moet van die dissipels tydens hulle na-pase sending 
gesé word. Indien dit gebeur, is die opgestane Jesus tot die voleinding 
van die wêreld God-met-ons.
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